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レンブラント光の探求闇の誘惑
Rembrandt：The　Quest　for　Chiaroscuro
会期：2011年3月12r］－6月12日（東日本大震災0）影響により、開幕を4Jj1211に延期）
王催：国⊥西洋美術館　日本アレビ放送網ll几尤新聞社
入場者数響263，419人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
Duration：12March－12June，2011（［The　opening　was　postponed　until　l2ApriI，　because
of　the　Great　East　Japan　Earthquake．）
Number　of　Visiotrs：263，419
光と
闇と、
「レンブラント光の探求闇の誘惑」は、アムステルダムのレンブラン　　　ことが最大の理由であるが、やはり、絵画中心のこれまでの美術
トハイス美術館の協力のもと、レンブラントの版画に見られる幾つか　　　　史研究の体制や、たとえレンブラント版画展が開催されたとしても、
の根本的特質、すなわち、複数ステートの存在、異なる紙の使用、プ　　　レンブラントという大画家の名前に寄りかかった名品展で、その版
レートトーンの多用、未完成的表現などを、レンブラントの明暗表現　　　画の真の意味を問う機会がなかなか生まれなかったこれまでの展
という観点から総合的に再検討しようとしたものである。国立西汗美　　　　覧会のあり方にも原因はあったのかもしれない。
術館では、すでに、2003年に「レンブラントとレンブラン1・派：神話、聖　　　　この展覧会は、展覧会担当者（幸福輝）が学術振興会より得た科
書、物話」という展覧会を開催したが、これはレンブラントと同派を特　　　学研究費（海外学術調査）による研究を川発点としたものであった。
徴づける物語的主題の問題を、風景画、静物画、風俗画などの「非　　　　高度な専門性を追求する学術調査と、広く一般の方々へと発信され
物語画」が広く興隆した17世紀オランダ絵画全体の文脈において　　　る展覧会とは必ずしも重なり合うわけではないのだが、この展覧会
考察しようとしたものであった。主題の面からレンブラントを考察した　　　　はそのふたつがうまく結びついた稀なケースのひとつであったように
2003年のレンブラント展に対し、この度の展覧会は表現形式、あるい　　　思われる。
は、表現の特質という観点から考察したものであり、いわば、ふたつ　　　　なお、一般公開に先立つ本展の開会式のセレモニー当ll（3JJII
の展覧会は、全体として2部構成をなすものと考えることもできるだ　　　　口）、東日本大震災が発生した。そのため、2口後の13口に）”定されて
ろう、，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた国際シンポジウムは中止され、また、その後、2週間にわたって
　展覧会は4つのセクションから構成された。最初のセクションの「黒　　　美術館は全面休館を余儀なくされた。災害が生じた際の美術館とし
い版画」では、レンブラントの夜量や暗い室内場面を描いた作品に　　　ての対応、新聞社やテレビ局という共催者の意向も考慮せざるを得
焦点をあて、当時の版画コレクターたちから「黒い版画」と称された　　　ない口本の展覧会事情などいろいろ考えさせられる局面もあった
レンブラントの黒い色調の版画の展開をたどった。ふたつ目のセク　　　が、大きな混乱もなく終えることができだ、作品を貸し出し、また、災
ションは「淡い色の紙」で、そこではレンブラントの和紙刷り版画が多　　　　害発生以降も冷静な対応をしてくださった多くの美術館はじめ、多く
く展示され、レンブラントが異なる紙を使ったことの意味が探求され　　　の関係者のご理解とご努力に感謝したい。最後に、シンポジウムが
た。そして、次の「とても変わった技法」では、レンブラントの明暗表　　　巾止されたのは極めて残念なことだったが、その発表ア定原稿をま
現の多様な表現が展示され、最後の「《3本の十字架》と《エッケ・ホ　　　とめた撒告書が出版される予定であることを付、沈ておきたい
モ（民衆に晒されるキリスト）》」では、このレンブラントの代表作2点　　　　（2012年3月刊行予定）v　　　　　　　　　　　　　（幸福輝）
の異なるヴァージョン（異なるステート、異なる紙）が合計9点出品さ
れ、・枚・枚がウニクム（単晶）としての性格をもってもいたレンブラ　　　［カタログ］
ントの版画の意味が問・・直された・　　　　　謙歩灘1∬諜轡
　この展覧会の限目は、なんといっても第ニセクションであり、そこ
ではレンブラントがその版画に使った和紙刷りの版画が多く展示　　　作晶輸送・展・Jこ：目本通運
され、その美術史的意義が改めて検討され、文化交流的立場から　　　　会場設営凍京スタデオ（な甦示協力：紙舗的
も大きな反響を呼んだ。従来、このテーマは和紙の研究者たちに
よって取り一Lげられることはあっても、日本のレンブラント研究者、あ
るいは、オランダ美術研究者の反応は鈍かった。なにより、国内に
レンブラントの和紙刷り版画作品がほとんど所蔵されていなかった
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                                                               scholars of Rembrandt and Dutch art were Iess interested in the topic.
Through the cc)operation of the Rembrandthuis Museum in Amsterdam, This disinterest arose primarily because. of the dearth of Rembrandt
the special exhibition Rembtundt: 77?e Quest for C7iiaroscuto provided prints on Japanese paper in japan. Further, the painting-centric
an opportunity for an overall re-examination of Rembrandt's expression approach of art historical studies meant that even if Rembrandt print
of light and shadow, or chiaroscuro, through an examination of many of exhibitions were held, in most instances they simply focused on
the fundamental characteristics of the Master's prints, such as the masterpiece workss rather than aspecific theme,
existencc of multiple states, the use of unusual papers, diversity of plate This exhibition began with a research grant for overseas study for the
tone and unfinished expression. The NMWA had held an exhibition in exhibition curator, Akira Kofuku, fron) the Japan Society for the
20013 ei)titled llembrandt and the R"nbrandt School: The Bible, Promotion of Science. While it is not always the case that highly
Mythology and Ancient History, which explored the narrative subjects specialized scholarly surveys and exhibitions aimed at a general
dcn,pict(d by Rernbrandt and his f(.)11owers in the inidst of the "non- audience overlap, this exhibition was a rare case that prc)vided a
narrative" fo(bus of l7th century DLitch painting, with its emphasis on successful liilkb{,,tween two seemingly, disparate aims.
Iandscapes, still-lif(s and genre sc(nes. While the 2003 Rembran(it The opening ccremony for this exhit)ition was being held on March
exhil)ition was theinatic in nature, this exhibition explored his depiction 11th when thc- Great East Japan Earthquak( struck. As a result, the
and styk. In other words, the two exhibitions were a complenientaryz international syn)posiuni originall.v sclieduled for March 13th was
two-part exploration of Renibrandt in his entirety. canceled, and the exhibition was closed f()r two weeks as part of the
  This ext'iibition was divided into fourscctions. The first section, "Th( cornplete closure of the n]useun], In spite of the issues that niust be
Black Prints", focusecl on Rembrandt's night or dark interior scenes considered regarding exhibition conclitions in Japan, such as the
known by co]lectors of the day as "black prints", and explored the response of museums to disasters and the intentions of exhibition
developmcnt of his expression of black tones. The second section, organizers such as newspal)ers and broadcasters, luckily we were able
"I--lalf-tintcd Paper", disl])layed x,rarious Rernt)randt prints inade ori to successfully present ai'id conclude this exhibition withoi.it any otl'ier
Japanese papcr and considered the n)eaning of Ren)brandt's use of inajor disruption. We would ]ike to cxpress our gi'atitude for the
unusual papers. 1"he third section. "A rVlost Bizarre Manner", focused on Linderstanding and co(i)Ii)eration providc,id by all those involvecl,
the x'ariet)f' of Rernbrandt's exl])ressiot) of ]ight and s}iLadow, while the particularly artwork lenders and thc n)any, museui'ns and others wlmio
fina] scction "7'ttio MtisterAVnts: T7ie T7iree Crosses and (]:fijist l2t'esented calrnly responded to the emergency situation. Finally, while it is
to the 11Jople", presented a total of nine prints representing different extren]dy unfortunate that the syniposiurn was canc:eled, the various
states and different paper ttsage of these two iconic Rembrandt prints, papers that were to have been presented at that symposium are being
This presentation reconsidered the n)eaning of Ren}brandt's collected in a proceeclings volunie that is scheduled for publication in
iinpressions as individual works of art. March 201 L). (Akira Kofuku)
  The true highlight of this exhibition was the second secti()n's display
of severa] of Ren]brandt's prints 〈.-rc,ated on Ja]i)anese l])aper and the re- [Catalogue]
exEunination of the nieaning of stict) unusual paper usage, This sut)ject Edited b.v Akira Kofuku. Nippon Television Network Corporation
Eilso i'esonated greatly froin the stance of the cultural interchange PrOdUCed byln)ex FineArt
betweer] Japar) and the Netherlands. Ii) the I)aSt, thiS SUbjeCt l)aS Oi)l〉"' Transportation andhand]ing: Nippon Exprcss
been taken up by scholars studying Japanese paper, while Jal)aneSe Exhibition dLsign: rrokyo Studio
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